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かげです。この場をかりて、お礼を申し上げます。   
来年度は先生も無事復帰されるということで、8期新ゼミ長の城山君を中心にますます  
岩本ゼミが発展していくことを祈っております。城山君は来年行なわれる第3回の青竹会  
の幹事でもありますから、ぜひがんばってもらいたいと思います。   





たものを忘れずに、がんばっていきたいと思っております。   
ありがとうございました。  
2001年3月8日   
編集委員 丸山洋平  
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